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TALLERES TEMÁTICOS, 30-31 MAYO 2016
THEMATIC WORKSHOPS, MAY 30-31, 2016
ESTAB, AULAS/CLASSROOMS C-S5, C-S6, C-S7, C-S8. 
De 10.00 a 14.00  y de 16.00 a 20.00 /  From 10.00 to 14.00 and from 16.00 to 20.00
A. LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA A PARTIR DE UNIDADES 
TERRITORIALES SOCIO-AMBIENTALES / ALTERNATIVE URBAN MANAGEMENT: 
THE SOCIO-PHYSICAL STRUCTURES IN PLANNING
Coordinador/ Coordinator: Marcelo Zárate
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA. Marcelo Zárate (Argentina)
LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PARTICIPATIVO. Rodolfo Picazo  Pérez (España)
B. ARQUITECTURA Y FENOMENOLOGÍA SOCIAL/ 
ARCHITECTURE AND SOCIAL PHENOMENOLOGY
Coordinador/ Coordinator: Lluís Ángel Domínguez.
EL CUERPO EN LA CIUDAD. Mónica Díaz Vera (Chile)
C. ARQUITECTURA EMERGENTE EN CATALUNYA: PROYECTO E INNOVACIÓN / 
THE RENEWAL OF CATALAN ARCHITECTURE: INNOVATION AND DESIGN.
Coordinadores/ Coordinators:Júlia Beltran, Sergi Méndez
ESTUDIOS PROFESIONALES / PROFESIONAL STUDIOS:
Carles Enrich











D. ARQUITECTURA CON Y PARA LOS NIÑOS / 
ARCHITECTURAL WORKSHOPS FOR AND WITH CHILDREN
Coordinadora/ Coordinator: Laura Mendoza Kaplan
ESPACIO-NIÑO. Francesca Di Domenico, Luisa Fatigati y Federica Ferrara  (Itàlia)
LAS IMÁGENES QUE PROYECTAMOS. Raúl Lamas (Argentina)
DIALOGOS:
Daniela Aguilar-Sruthi Atmakur- Francesca Almiñana- Kumi Tashiro-Bet Cantallops- 
Monserrat Villaverde- Laida Memba- Clara Eslava-Francesca Di Domenico-Raúl 
Lamas-Elisa de Simeone
CURSO INTENSIVO, 6-9 JUNIO 2016  
INTENSIVE COURSE, 6-9 JUNE 2016
ETSAB, AULA / CLASSROOM C-S10
De 10.00 a 13.00  y de 15.00 a 18.00 /  From 10.00 to 13.00 and from 15.00 to 18.00
PROGRAMA DEL CURSO INTENSIVO SOBRE FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 
PROGRAM OF THE INTENSIVE COURSE ABOUT NEW FOUNDATIONS FOR 
ARCHITECTURAL RESEARCH
1 - El arquitecto ante el desarrollo espectacular de las ciencias, las artes y las políticas: El   
 sueño de Aristóteles. 
 The architect confronted with the fast development of sciences, arts and politics:The   
 Aristotle’s Dream.
2 - La arquitectura entre la naturaleza y la cultura social:Los sueños de Jean Piaget, Lewis  
 Mumford y muchos otros. 
 The architecture between nature and culture.The dreams by Jean Piaget and Lewis   
 Mumford.
3 - La arquitectura y el urbanismo confi gurados:El sueño de Bill Hillier. 
 The confi gurative structures of architecture and planning: The Bill Hillier’s dream.
4 - El proyecto como generador de conocimiento:El sueño de Jonas Langer. 
 Design as a creative chronotope :The Jonas Langer´s Dream.
5 - El suicidio del arquitecto ante la modernidad :En honor a Walter Benjamin. 
 The suicide of architects in front modernity:In hommage of Walter Benjamín.
6 - La transparencia histórica e intergeneracional de la arquitectura:El sueño de Goethe. 
 The historic and intergeneracional transparency of architecture:The Goethe´s dream.
7 - La architectura y el urbanismo como proceso dialógico:El sueño de Mijail Bajtin. 
 The dialogical dimensions of architecture and planning:The Mikhail Bakhtin Dream.
8 - El proyecto como historia y la historia como proyecto:El sueño de Paul Ricoeur. 
 Design as history and history as design:The dream by Paul Ricoeur.
9 - La Mente del arquitecto.El sueño de Gaudí. 
 The architects´Minds :The Gaudi´s dream.
10 - Educar,Construir y Habitar.Mi propio sueño. 
 Education,Building and Dwelling: My own dream.
CONFERENCIAS/ LECTURES: 
De 9.00 a 13.30 / From 9.00 to 13.30 
COAC (Colegio Ofi cial de Arquitectos de 
Cataluña) / Architects Association of Catalonia
TALLERES/ PARALLEL SESSIONS:
De 15.30  a 20.00 / From 15.30 to 20.00
ETSAB (Escuela Técnica Superior de 








REGISTRO. HORARIO DE SECRETARÍA / 
REGISTRATION. OPENING HOURS
Lunes 30 de Mayo / Monday 30 th May
Lugar/Place: ETSAB.
De 9.00 a 10.00 /From 9.00 to 10.00
Martes 31 Mayo / Tuesday 31 th May
Lugar/Place: ETSAB.
De 9.00 a 10.00 /From 9.00 to 10.00
De 15.00 a 18.00 /From 15.00 to 18.00
Miércoles 1 Junio/ Wednesday 1st June
Lugar/Place: COAC.
De 8.00 a 13.00 / From 8.00 to 13.00
Lugar/Place: ETSAB.
De 14.30 a 20.00 / From 14.30 to 20.00
Jueves 2 Junio / Thursday 2nd June 
Lugar/Place: COAC.
De 8.00 a 13.00 / From 8.00 to 13.00
Lugar/Place: ETSAB.
De 14.30 a 20.00 / From 14.30-20.00
Viernes 3 Junio / Friday 3rd June
Lugar/Place: COAC.
De 8.00 a 13.00 / From 8.00 to 13.00
Lugar/Place: ETSAB.
De 14.30 a 19.00 / From 14.30 to 19.00
COMITÉ CIENTÍFICO/ 
SCIENTIFIC COMMITTEE
MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIRAS-TEC / 
MEMBERS OF THE GIRAS-TEC RESEARCH GROUP
Coordinadora /Coordinator: 
Dra. Magda Saura Carulla. Arquitecta e Historiadora del Arte/ Architect and Historian.
Otros miembros / Others:
Dr. Jaime Ferrer Forés. Arquitecto / Architect
Dr. Fco. Javier Biurrun Salanueva. Arquitecto / Architect
Dr. Josep Muntañola Thornberg. Arquitecto (Miembro externo) / Architect (External Member)
Dra. Margarita Costa. Arquitecta / Architect
Dr. Esteve Terradas. Arquitecto / Architect
Dr. Lluïs Angel Dominguez. Arquitecto / Architect
Dra. Teresa Romanyà. Pedagoga/ Educator
Dra. Athena Hadji. Archaeologist and Art Historian/ Arqueóloga e historiadora del arte.
CONFERENCIANTES / 
KEY SPEAKERS
OLE MØYSTAD, Dr. ing. Architect, professor at NTNU in Trondheim and partner of STUDIO hp 
AS, an architecture offi ce based in Oslo.
Title of the lecture: “Thoughts, Acts and Urban Triggers”
RAINER E. ZIMMERMANN, PhD in Philosophy, Professor of Philosophy at the Polytechnic 
University of Muenchen.
Title of the lecture: “Topography of Generically Folded Spacecapes: Towards a 
Cognitive Metatheory in Architectural Design”
MARIO CARPO, PhD Architect. Reyner Banham Professor of Architectural History and Theory, 
The Bartlett, University College London. 
Title of the lecture: “The Digital is our Stuff”
LARS LERUP, designer and writer, is a Professor of Architecture at RSA. He was Dean at Rice 
School of Architecture and William Ward Watkin Professor from 1993 to 2009. Previously, he 
taught for many years at the University of California at Berkeley.
Title of the lecture: “The Life and Death of Objects”
RICARDO FLORES & EVA PRATS, Architects. Associated Professors School of Architecture 
of Barcelona UPC. 
Title of the lecture: “Thought by hand”
DAVID SEAMON, PhD in Geography, Professor of Environment-Behavior & Place Studies, 
Department of Architecture, Kansas State University. 
Title of the lecture: “Architecture and Phenomenology: Buildings as Lifeworld, 
Atmosphere, and Place.” 
JOSEP MUNTAÑOLA THORNBERG. Phd Architect.
Title of the lecture: “Architecture without Architecture, versus Architecture with 
Architecture”
WEDNESDAY, JUNE 1st
9:00   COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Inaguración / Opening
9:30   COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: Thoughts, Acts and Urban Triggers
OLE MØYSTAD, Dr. ing. Architect, professor at NTNU in Trondheim and partner of 
STUDIO hp AS, an architecture offi ce based in Oslo.
10:30  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: Topography of Generically Folded Spacecapes: Towards a 
Cognitive Metatheory in Architectural Design
RAINER E. ZIMMERMANN, PhD in Philosophy, Professor of Philosophy at the 
Polytechnic University of Muenchen.
11:30  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Café/ Coffee Break
12:00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: The Digital is our Stuff
MARIO CARPO, PhD Architect. Reyner Banham Professor of Architectural History and 
Theory, The Bartlett, University College London. 
13.00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Mesa Redonda/ Round Table:
 
SESIONES DE COMUNICACIONES/ PAPER SESSIONS
15:30  ETSAB Aulas C-B5, C-B6, C-B7/ ETSAB Classrooms C-B5, C-B6, C-B7
Sesiones Paralelas/ Parallel Sessions
17.30  ETSAB Coffe Break
18:00  ETSAB Aulas C-B5, C-B6, C-B7/ ETSAB Classrooms C-B5, C-B6, C-B7
Sesiones Paralelas/ Parallel Sessions
SESIÓN 1/ SESSION 1
MIÉRCOLES 1 JUNIO/ WEDNESDAY JUNE 1st
AULA C-B5 /CLASSROOM C-B5 ETSAB
EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD/ UNIVERSITY EDUCATION.
Chairman / Presidente: Jaime Ferrer. Phd. Architect
 
An evidence-based approach in constructing a sustainable architecture curriculum 
Basak Gucyeter
Enhancing Creativity in Design Studio 
Gokce Ketizmen Onal
Complejidad e integralidad. Enfoque de aprendizaje del proyecto arquitectónico en vinculacion 
con la cultura del hábitat 
Luis Arturo Vázquez Honorato y Bertha Lilia Salazar Martínez






School Building Policies in Comparative Perspective. A Transatlantic Dialogue on Current 
Challenges.
Kseniya Fiaduta
Gestión ambiental para el fortalecimiento comunitario desde la perspectiva de las ciudades del 
conocimiento
Citlalli Elizabeth Calderón Villegas
Listening as a prelude to architectural design
Sergio Pineda, Michael Fedeski and Glenn Davidson
Experiencias desde la enseñanza universitaria hacia la regeneración urbano ambiental 
Maria Teresa Trejo Guzmán
SESIÓN 2/ SESSION 2
MIÉRCOLES 1 JUNIO/ WEDNESDAY JUNE 1st
AULA C-B6 /CLASSROOM C-B6 ETSAB
POST-OCUPACIÓN/ POST-OCCUPANCY: BUILDINGS AND CITIES 
Chairman/Presidente: Sergi Valera. Phd. in Psicology
Regeneración urbano ambiental y participación social. Seis proyectos ejidales en Querétaro
Maria Teresa Trejo Guzmán
Public Participation in Planning and Preservation of Japanese Alleyway Spaces
Yu Yoshii
El campo de refugiados. Contradicciones en un cronotopo liminar 
María de Arana Aroca
Deconstructing the Dualities between Design and Use through a Case of Sustainability.
Ahlam Sharif
Participation and architecture. Analysis of four interior design in international context
Elisabetta Ines Caterina Pero
Plan urbanístico en Mallorca: Premio Europan 2016
Carles Baeza Server
Arquiconsejo (I): Pinta una plaza y transforma todo un vecindario
Sergi Méndez Rodríguez
 
SESIÓN 3/ SESSION 3
MIÉRCOLES 1 JUNIO/ WEDNESDAY JUNE 1st
AULA C-B7 /CLASSROOM C-B7 ETSAB
LABORATORIOS DE DISEÑO INNOVADOR BASADO EN LA INTERACCIÓN 
HUMANA/ LABORATORIES FOR HUMAN CENTERED INNOVATIVE DESIGN 
INTERACTION
Chairman/Presidente: Teresa Romañá. Phd. in Pedagocy 
Diseño plurisensorial y pensamiento  proyectual en el aula para el aprendizaje profundo
Barney Rios Ocampo
Objeto virtual de aprendizaje para niños en edad escolar, como aporte a la salvaguardia de las 
procesiones de Semana Santa. Popayán-Colombia. 
Liliana Vargas Agredo
Working through uncertain ways: ambivalence and alterity as productive encounters in design 
education 
Thomas-Bernard Kenniff
Barrio, identidades y convivencia: Un proceso formativo hacia la inclusión de la infancia en el 
hacer ciudad. 
Laura Mendoza
Introducing experiential qualities in architectural education 

















Experiencias biográfi cas: procesos creativos. La enseñanza como ‘proyecto de procesos’ / el 
aprendizaje como ‘proceso de proyectos’ 
Clara Eslava Cabanellas y Carmen Mazaira Castro
Los procesos digitales como método de análisis y documentación del patrimonio arquitectónico
Clarissa de Oliveira Pereira, Underléa Miotto Bruscato, Fernanda P. Gaspary, Daniel 
Pereyron
Junction /Disjunction: Analogical Thinking and Semiotic Categories for Thinking by Doing in the 
Design Studio 
Jean-Pierre Chupin & Carmela Cucuzzella
THURSDAY, JUNE 2nd 
9:00   COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
 Conferencia/Lecture: The Life and Death of Objects
LARS LERUP, designer and writer, is a Professor of Architecture at RSA. He was Dean 
at Rice School of Architecture and William Ward Watkin Professor from 1993 to 2009. 
Previously, he taught for many years at the University of California at Berkeley.
10:00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: Thought by hand
RICARDO FLORES & EVA PRATS, Architects. Associated Professors School of 
Architecture of Barcelona UPC. 
11:00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Café/ Coffee Break
11:30  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Mesa Redonda/ Round Table
 
SESIONES DE COMUNICACIONES/ PAPER SESSIONS
15:30  ETSAB Aulas C-B5, C-B6, C-B7/ ETSAB Classrooms C-B5, C-B6, C-B7
Sesiones Paralelas/ Parallel Sessions
17.30  ETSAB Coffe Break
18:00  ETSAB Aulas C-B5, C-B6, C-B7/ ETSAB Classrooms C-B5, C-B6, C-B7
Sesiones Paralelas/ Parallel Sessions
SESIÓN 4/ SESSION 4
JUEVES 2 JUNIO / THURSDAY JUNE 2nd
AULA C-B5 /CLASSROOM C-B5 ETSAB
ETNOGRAFÍAS, FENOMENOLOGÍA, FENOMENOLOGÍA SOCIAL Y DIALOGÍA 
SOCIAL/ ETHNOGRAPHIES IN THE STUDIOS, PHENOMENOLOGY, SOCIAL 
DIALOGY
Chairman/Presidente: Lluis Angel Domínguez. Phd. Architect
Observing Juries in Architecture Competitions: Advantages and Paradoxes
Carmela Cucuzzella & Jean-Pierre Chupin







Spaces that heal: building adaptive positive brain based user experiences with architecture and 
technology 
Farid Mokhtar Noriega, Robin Støckert and Sigurd Saue
Phenomenology in Architectural Education Alive- Metaphysics of architecture based on 
element city of (visual) perception 
Fehim Hadzimuhamedovic
Dialogía y ciudad un Jorge Oteiza 
Iñaki Albisu  Aparicio
Delirious Gaudi - A Psychoanalytic reading
José Manuel de la Puente
How to Use Mobile-Based Sensing to Crowdsource – Smartphone Application for Long-term 
Urban Lifestyle and Mobility Monitoring 
Ladislava Sobková
Topos & Khora. Territoriality as a cultural creation of human being 
Rolando Gonzalez Torres
Investigación e innovación en el siglo XX, una mirada actualizada del diseño colaborativo, 
entre el artista Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert 
René García Blanco
Capturing a moment, a sensation and a space fragment 
Imen Regaya
SESIÓN 5/ SESSION 5
JUEVES 2 JUNIO / THURSDAY JUNE 2nd
AULA C-B6 /CLASSROOM C-B6 ETSAB
DEL DISEÑO A LA CONSTRUCCIÓN. SOSTENIBILIDAD (TEMAS DE DISEÑO 
AMBIENTAL) / FROM DESIGN TO CONSTRUCTION. SUSTAINABILITY 
(ENVIRONMENTAL DESIGN ISSUES)
Chairman/Presidente: Ricardo Zuquete. Phd Architect
Lessons on Architecture with Konstantin Stanislavski 
Ricardo Zuquete
La sostenibilidad que se enseña. Refl exiones en torno a los discursos académicos de 
sostenibilidad en las disciplinas de arquitectura y urbanismo dentro de la UNAM
Amadeo Guillermo Puente Novell
The Glass Library
Amir Ameri
Propuesta para la identifi cación de “barrios” con riesgo hidrometeorológico.
Christian Emmanuel Aguilar Cruz
Habitabilidad en comunidades costeras del desierto de Atacama 
Jose Guerra, Sebastián Palacios Iglesias, Daniel Vásquez Rojas
El espacio arquitectónico y la experiencia del Ser. Un Vínculo a través de la confi guración de 
la sombra.
Juan Andrés Sanchez García
Indicio, detalle y objeto: propuesta metodológica para el estudio de la transferencia de la 
arquitectura moderna a Chile. 
Rodrigo Vera Manríquez

























SESIÓN 6/ SESSION 6
JUEVES 2 JUNIO / THURSDAY JUNE 2nd
AULA C-B7 /CLASSROOM C-B7 ETSAB
TEORÍAS CEREBRO-MÁQUINA. TEORÍAS DE DISEÑO Y  METODOLOGÍAS DEL 
DISEÑO. TEORÍAS CRITICAS SOCIO-FÍSICAS / BRAIN/MACHINE THEORIES. 
DESIGN THEORIES AND METHODS SYSTEMS APPROACH.
Chairman/Presidente: Carmelo Zappulla. Phd. Architect
Same game, different rules. 5 different conceptualisations of information among key actors in 
the early phase development of a shopping centre in Norway during the late 2000s. 
Jørgen Skatland
Máquinas para la producción del espacio. Sobre la expresión diagramática de los conceptos 
urbanos.
Pablo Arráez Monllor 
Toward the performative approach in spatial design
Ayman Kassem
Let go of a certain kind of control to let other things happen
Edouard Cabay
Architectural workfl ows embedding fabrication methods
Pablo Baquero y Effi mia Giannopoulou
Parametric Design: Referents, Methods and Opportunities.
Maite Bravo Martínez
FRIDAY, JUNE 3rd 
9:00   COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: Architecture and Phenomenology: Buildings as Lifeworld, 
Atmosphere, and Place.
DAVID SEAMON, PhD in Geography, Professor of Environment-Behavior & Place 
Studies, Department of Architecture, Kansas State University. 
10:00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Conferencia/Lecture: Architecture without Architecture VS Architecture with 
Architecture.
JOSEP MUNTAÑOLA THORNBERG. Phd Architect
11.00  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
Café/ Coffee Break
11.30  COAC Sala de Actos/COAC Lecture Hall
 Clausura/ Closing session
SESIONES DE COMUNICACIONES/ PAPER SESSIONS
15:30 – 19.30 ETSAB Aulas C-B5, C-B6, C-B7/ ETSAB Classrooms C-B5, C-B6, C-B7
Sesiones Paralelas/ Parallel Sessions
19:30 ETSAB Terraza/ ETSAB Terrace







SESIÓN 7/ SESSION 7
VIERNES 3 JUNIO / FRIDAY JUNE 3rd
AULA C-B5 /CLASSROOM C-B5 ETSAB
PARTICIPACIÓN EN PLANEAMIENTO/ PARTICIPATION IN 
PLANNING. ENVIRONMENTAL AND HERMENEUTIC PLANNING
Chairman/Presidente: Marcelo Záratre. Phd. Architect
Using local knowledge in urban design practice 
Katrijn Apostel 
The new typologies of housing environments implanted on the monasterien offshore bar and 
their generic landscapes 
Asma Rejeb
Las repercusiones del Programa Maestro de Desarrollo Portuario en el crecimiento urbano de 
la ciudad portuaria. Caso de estudio: Salina Cruz, Oaxaca 
Claudia Ivonne García Aguilar
El papel del capital inmobiliario en la reconfi guracio ́n urbana y el estilo de vida. 
Japhet Santana Huízar
El mejoramiento urbano barrial como estrategia urbanística de inclusión social
Marcelo Zárate
El proceso de participación social en el planeamiento y diseño urbano, hacia la construcción 
de  lugares
Norma Mejía Morales y Verónica de la Cruz Zamora Ayala
Preservem el Maresme: la conquista de la participación ciudadana. El proyecto de la Ronda 
Mataró y Maresme.
Diego Saez
Operación e implementación de la Política Pública Urbana. Programas de rescate del espacio 
público con participación ciudadana: Análisis del Contenido Real y el Contenido Ideológico 
del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial (PCMB), 2007 -2014, Ciudad de México, 
Distrito Federal
Macarena Ivonne Egli Toledo
SESIÓN 8/ SESSION 8
VIERNES 3 JUNIO / FRIDAY JUNE 3rd
AULA C-B6 /CLASSROOM C-B6 ETSAB
POST-OCUPACIÓN / POST-OCCUPANCY: BUILDINGS AND CITIES 
Chairman/Presidente: Dafne Muntanyola. Phd. Sociology
Colonia del Valle: ¿Vanguardia el extrarradio en Monterrey o ciudad jardín anacrónica?
Alberto Canavati Espinosa
“Impacto socio-espacial en las comunidades receptoras de una ciudad turística. 
El caso de Los Cabos Baja California Sur, México.”
Anaid Martínez Sánchez
Una arquitectura plural: el diálogo entre arquitecto, médico y paciente en los hospitales de 
João Filgueiras Lima
Eliana Pires de Souza
In Between Public and Private Space :  Privacy in Shopping centers of the contemporary city
Fatma Chaffai and Ali Djerbi 
The critical relationship between collective space and collective use: The case of the Flemish 
Beluiken
Glenn Lyppens, Tom Coppens & Stijn Oosterlynck
Dialogue for Approaching to Inhabitant’s Evaluating Sphere of the City -Finding Visible and 
Invisible Urban Systems individually composed in Inhabitant’s Notion ; Case project for diverse 
















Entre América Latina y Europa, diálogos de la vivienda social. Estudios de caso San Pablo 
(Brasil) y Roma (Italia) 
Rosío Fernández Baca Salcedo
Trascendiendo lo académico. Tres refl exiones participativas en un contexto real como objeto 
de trabajos universitarios 
Daniel Navas-Carrillo, Alejandro García-Ramos y Gloria González-Rojas
Pensar la ciutat de nit
Mima Puigverd
SESIÓN 9/ SESSION 9
VIERNES 3 JUNIO / FRIDAY JUNE 3rd
AULA C-B7 /CLASSROOM C-B7 ETSAB
DISEÑO E HISTORIA (MODERNIDAD Y TRADICIÓN) / 
DESIGN AND HISTORY (MODERNITY AND TRADITION) 
Chairman/Presidente: Magda Saura. Phd. Architect
Estrategias de rehabilitación energética para la revalorización del parque industrial en desuso 
que ocupa parte del área de Porto Marghera en Venecia 
Esther Giani y Cristina Pardal
L’architecture d’aujourd’hui, patrimoine de demain
Guerrouche Kheireddine and Youcef Chennaoui
La ciudad entre la memoria y la historia
Júlia Beltran Borràs
Tradition in Modernity: A Recipe for Vibrant Architecture
Khaled Asfour
La forma urbana como factor confi gurador de la habitabilidad del espacio urbano patrimonial.
Norma Mejía Morales, Verónica de la Cruz Zamora Ayala y Gloria Cardona Benavides
Industrial Heritage and Adaptive Re-Use as a Resource of Economical Potential for 
Sustainable City
Petra Boudova
El Bario “El Prado” en Bucaramanga (1943–1973): de la casa pintoresca del suburbio jardín, al 
experimentalismo de la casa apareada de la unidad vecinal.
Samuel Jaimes Botia
The role of the ancient in the work of Peter Zumthor: a dialogic approach.
Vincenzo Paolo Bagnato
Memoria y abstracción, Fragmentos, sujetos y lugares 
Nathan Martínez Gómez














INTERNATIONAL CONFERENCE ARQUITECTONICS: MIND, LAND, SOCIETY 2017
BUILDING THE SOCIAL LIFE: THE EMBODIED, CONFIGURATIVE AND DIALOGIC 
KNOWLEDGE EMBEDDED IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
BARCELONA COAC-ETSAB.UPC. 31 MAY, 1 AND 2 JUNE, 2017
 Research by design is growing very fast thanks to the new tools that can be used by 
architects, planners and by all the professionals involved in the building of the social life. Both in 
education, in architectural and urban design and in social planning participation, PHD dissertations 
and research projects are day by day more needed.
In the Venice Biennal 2016 two architects from the research grup GIRAS has been elected as 
authors of the presentation of Catalonia and Chile in the Biennal, devoted this time to the social 
meaning of architecture and planning .We are proud of Jose Luis Uribe from Chile, and Jelena 
Prokopljevic, from Barcelona, for this important distinction, and we support his work.
